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表 1　アジア情報室開架新聞一覧
中国
光明日報
工人日報
中国体育報
中国青年報
人民日報（北京）
北京日報
文芸報
北京晩報
法制日報
經濟日報　
人民日報 海外版
中国文化報
中国文物報
科技日報
農民日報
団結報
中国図書商報
中国工商報
中国婦女報
中国信息報
中国中医薬報
中国貿易報
北京青年報
文匯報　
解放日報
新民晩報
聯合時報
文堰読書周報
天津日報
西藏日報
南方周末
南方都市報
南方日報
羊城晩報
広西日報
安徽日報
雲南日報
河南日報
河北日報
海南日報
蘭州日報
甘粛日報
吉林日報
湖南日報
パキスタン
DAILY JANG
Dawn
Pakistan Times
スリランカ
Dinamina
Sri Lanka Prajatantrika Samajavadi Janarajaye gasat patraya 
Daily News
The Island
Sunday Island
ネパール
The Rising Nepal
ブータン
Kuensel
アゼルバイジャン
БакинскийРабочий
カザフスタン
БакинскийРабочий
タジキスタン
Народная Гаэета
ウズベキスタン
Народное Слово
アルメニア
Голос Армении
イラン
ITTILA'AT
Kayhan
Tehran Times
トルコ
HURRIYET
Milliyet
Turkish Daily News
サウジアラビア
Arab News
イスラエル
HA'ARETZ
The Jerusalem Post
エジプト
AL-AHRAM
Akhbar el-Yom 
The Egyptian Gazette
Egyptian Mail
NHAN DAN
VAN NGHE
SAIGON GIAI PHONG
DAI DOAN KET
Quoc te
QUAN DOI NHAN DAN Cuoi tuan
Viet Nam News
ラオス
Viangchan mai
KPL News
カンボジア
RASMEI CAMPCHEA DAILY
Phnon Penh Post
タイ
MATICHON
Sayamrat
Nation
Bangkok Post
バンコク週報
マレーシア
UTUSAN MALAYSIA
Mingguan Malaysia
New Straits Times
Tech&U
星洲日報
シンガポール
BERITA HARIAN
The Business Times
Straits Times
南洋・星洲聯合早報
ミャンマー
Kre"mum
The New Light of Myanmar
インド
NAV BHARAT TIMES
The Hindu 
The Sunday Express 
The Hindu Weekly Edition
The Economic Times
The Economics Times on Sunday
The Economics Times on Saturday
バングラデシュ
DAINIKA ITTEPHAKA
The Bangladesh Observer
ソウル新聞
電子新聞
日刊スポーツ
文化日報
法律新聞
毎日経済　
釜山日報
毎日新聞
嶺南日報
大邱日報
延辺日報
東洋日報
全北日報
済州日報
光州日報
慶南日報
慶南新聞
京仁日報
大田日報
江原日報
Korea Herald
Korea Times
北朝鮮
民主朝鮮
労働新聞
統一新報
The Pyongyang Times
モンゴル
ＹНЭН
Kumun bicig
フィリピン
BALITA
Manila Bulletin
Philippine Daily Inquirer 
まにら新聞
インドネシア
SUARA PEMBARUAN
KOMPAS
Business News
The Jakarta Post
ブルネイ
Borneo Bulletin
ヴェトナム
TIEN PHONG
QUAN DOI NHAN DAN
湖北日報
江西日報
新華日報
山西日報
大衆日報
重慶日報
四川日報
新疆日報
青海日報
内蒙古日報
福建日報
浙江日報
寧夏日報
貴州日報
遼寧日報
西日報
China Daily
香港
星島日報
大公報　
文匯報　
明報
香港経済日報
South China Morning Post
China Daily
台湾
經濟日報（台北）
中国時報
聯合報
工商時報
自由時報
The China Post
Sunday China Post
韓国
韓国経済新聞
博物館新聞
中央日報
ハンギョレ
セマウル運動
韓国日報　
東亜日報　
京郷新聞
朝鮮日報　
国民日報
ソウル経済新聞
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